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們一起把小孩分好，分壞，分 A，分 B（不斷重複歌詞） 
△分割畫面對比：教室門口長廊上，A段班學生排得整齊坐在椅子上讀書； 
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有分別。電影這種身為「另一重身的藝術（the art of the double）就已經是
從真實世界到想像世界的一個過渡，而民族誌這種「異族思想體系的科學」更是
從一個概念宇宙過渡到另一個概念宇宙的永恆跨越點；就像玩特技體操，失足摔
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